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Una de las carencias de la investigación portuguesa en el campo de la historia económica 
contemporánea y, en particular, de la historia industrial, es la escasez de trabajos monográfi- 
cos capaces de proporcionar una base sólida para la elaboración de trabajos de síntesis que 
nos presenten una perspectiva global de aquel período histórico. Si este fuera su Único miri- 
to, bastaria yapara saludar este libro de Amado Mendes, que constituye una contribución im- 
portante para la comprensión del proceso de industrialización portugués, particularmente en 
el sector de la industria del vidrío. 
Antes de entrar en materia hay dos aspectos que interesa destacar. En primer lugar, sobre 
Marinha Grande, punto de localización de la empresa objeto de estudio. Se trata de una loca- 
lidad situada a unos ciento cincuenta kms. al norte de Lisboa, que adquirió notoriedad a partir 
de 1747 en que, reinando D. Joao V (1689- 1750), se trasladó a ella la Real Fábrica de Vidros 
de Coina, antes situada frente a Lisboa, en la ribera sur del Tajo, en busca de un más fácil ac- 
ceso no s610 a una materia prima importante para esta industria como era la arena, sino tam- 
bién al combustible para 10s hornos, abundante en el pinar de Leiria. En 1769, la Real Fábrica 
de Vidros -ahora en Marinha Grande- pas6 a manos del inglés Guillermo Stephens, y al fa- 
llecimiento de éste a las de su hermano Diego. Tras la muerte de éste en 1826, la Real Fábrica 
de Vidríos pas6 de nuevo, por testamento, a poder del Estado, que la administró y mantuvo 
en funcionamiento hasta su cierre en 1992. La instalación de esta fábrica en Marinha Grande 
contribuyó fuertemente no s610 a su desarrollo urbanistico, sino a la creación de un impor- 
tante polo industrial centrado en el sector del vidrío, que aún en la actualidad es el ndcleo por- 
tugués de mayor concentración de esta industria. 
Un segundo aspecto a destacar se refiere a la propia empresa objeto de esta monografia, 
la Santos Barosa-Vidros, S.A. La actitud de su adrninistración ha sido verdaderamente sin- 
gular en el panorama empresarial portugués, ya que no s610 ha ido conservando y archivando 
una gran parte de la documentación relativa a su centenaria actividad, sino que ha organizado 
además un museo dentro de sus dependencias y ha patrocinado diversas publicaciones de ca- 
rácter histórico, de las que este libro constituye un ejemplo sobresaliente. 
El libro de Amado Mendes, profesor de la Universidad de Coimbra, y uno de 10s pocos 
historiadores portugueses con investigación en historia y arqueologia industrial, es una mo- 
nografia editada en conmemoración del centenari0 de esta empresa, y consta de dos partes; la 
primera se ocupa de 10s recursos humanos (propietarios, gestores, técnicos, trabajadores) y 
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la segunda de 10s recursos materiales (capital, materias primas, producto, tecnologia, etc.). 
Después de señalar que la importancia de la empresa como agente histórico "no ha sido de- 
bidamente realzada por la historiografia portuguesa" (p. 19), el autor indica su propia pers- 
pectiva: "dotar a 10s historiadores con materiales (e informaciones) que les permitan, por el 
método del estudio de casos, complementar su explicación del pasado" (p.20). 
En la primera parte de la obra, relativa a 10s recursos humanos en la fundación y desarro- 
110 de esta fábrica, el autor destaca el hecho de que "la Real Fábrica no tuviera concurrentes 
en la comarca de Marinha Grande hasta finales del siglo XIX" (p.26), pasando a continua- 
ción a identificar 10s principales obstáculos con que tropezaron 10s intentos fracasados de 
establecer otras fábricas de vidrio que se produjeron entre 1870 y 1874: a) escasez de capital; 
b) falta de experiencia y conocimientos técnico-empresariales; c) la propia competencia de 
la Fábrica Real. De este modo resulta de particular interés identificar las razones por las que 
Santos Barosa-Vidros, S.A. "la mis antigua de las empresas privadas (y actualmente de 
cualquier tip0 de empresa) de las que en Marinha Grande se dedican a la industria vidriera" 
(p.27), no tuvo el mismo destino que sus antecesoras, o sea explicar la manera en que esta fá- 
brica resolvió 10s problemas que ocasionaron el fracaso empresarial de las demás. Con base a 
un minucioso estudio de la documentación de archivo, complementada con el recurso a la 
historia oral, Amado Mendes destaca tres periodos en la gestión de la empresa, perfilándose 
en cada uno de ellos una estrategia especifica. El primero, desde la fundación en 1889 hasta 
la muerte del fundador en 1923, se caracterizó por una gestión personalizada. Fue en esta 
época en la que se resolvieron 10s problemas de falta de capital, con recurso al reclutamiento 
de nuevos socios, la mayor parte de ellos de la propia farnilia, y en la que se rentabiliza la ex- 
periencia que el fundador -José dos Santos Barosa- tenia acumulada anteriormente en su ac- 
tividad como pequeño comerciante. En el segundo periodo, de 1923 a 1952, "la expansión 
de Santos Barosa ya no pasa por la admisión de nuevos socios, sino mis bien por una gestión 
adecuada y atenta a 10s nuevos desafios, desde las innovaciones tecnológicas a la necesidad 
de realizar inversiones cada vez más elevadas"(p.34). Merece destacarse especialmente el 
hecho de que durante este período se acentuase el componente educativo como factor clave 
para el éxito industrial, con la incorporación a la dirección y gestión de la empresa de perso- 
nas con mayor preparación profesional. Este refuerzo del capital humano, aliado con la ra- 
cionalización desarrollada en todas las áreas de gestión de la empresa, cuyo número pasa de 
dos en 1955 a nueve en 1964, caracteriza el tercer periodo (desde 1952 a la actualidad), en el 
que se asiste igualmente a la automatización de la producción. A 10 largo de su actividad la 
empresa pasó, por 10 tanto, por la gestión personalizada (1 889-1923), por la gestión colectiva 
(1 923-1952) y, finalmente, por una especialización y división del trabajo a nivel de la propia 
gestión (desde 1952). La preocupación por la valorización del capital humano se tradujo 
igualmente en la formación profesional de sus trabajadores, de forma que en 1987 el 66% de 
10s trabajadores al servicio de la empresa eran obreros especializados. 
En la segunda parte de la obra, Jose M. Amado Mendes realiza una interesante incursión 
en el campo de la técnica de producción del vidrio y de la adecuación tecnológica de la em- 
presa a 10 largo de su historia. A este respecto, destaca la importancia de la introducción del 
hom0 de tanque (probablemente en 1916), el cua1 junto con la "introducción de la máquina 
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automática hizo posible la revolución ,industrial en el sector del vidrío" (p.121). Amado 
Mendes analiza igualmente las medidas restrictivas que sufrió la fábrica en 1941, a conse- 
cuencia de la política de condicionamiento industrial seguida durante la época del Estado 
Novo, que obligaron a la reducción de la capacidad de 10s hornos de 24,4 a 12,9 tm. El proce- 
so de instalación de máquinas automáticas se vió también afectado por la política de condi- 
cionamiento industrial ya que, en el período 1943- 1949, le fue en varias ocasiones negada la 
autorización solicitada a tal efecto. 
Con esta monografia sobre la Santos Barosa-Vidros, S.A., José A. Amado Mendes ha 
realizado una contribución notable al conocimiento de la evolución de la industria del vidrio 
en Portugal y de sus implicaciones tecnológicas y económicas a 10 largo de un siglo. En defi- 
nitiva, un trabajo que sabe aprovechar el "excepcional vaciado documental del archivo, y las 
múltiples fuentes orales" (p. 159) y que representa una contribución inestimable a la histo- 
riografia portuguesa, tan necesitada de monografias de este tipo. 
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